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NOTY O AUTORACH
Michael G. ANOKHIN – doctor of Political Science, professor, Candidate of Philosophi-
cal Sciences (the Czech Republic), Candidate of Philosophical Sciences (USSR, Russia).
Professor of the Chair of Political Sciences of the Peoples’Friendship University of Russia.
He has over 150 scientific and educational works. His pedagogical experience exceeds
25 years in higher education institutions, he has supervised over 20 master and doctoral the-
ses. Member of the Editorial Board of the scientific journals: “Bulletin of People’s Friend-
ship University” (“Political Science” series), “Mid-Russian Journal of Social Sciences”.
Gra¿yna BARANOWSKA – absolwentka wydzia³u prawa i filologii tureckiej na UAM;
asystentka naukowa w Poznañskim Centrum Praw Cz³owieka, INP PAN; stypendystka pro-
gramu Erasmus na uniwersytecie w Karsie w Turcji. Przygotowuje pracê doktorsk¹ o wy-
muszonych zaginiêciach w Europie. W pracy badawczej zajmuje siê prawami cz³owieka
w Turcji oraz wymuszonymi zaginiêciami.
Jacek BIL – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, kierownik Zak³adu
Studiów nad Przestêpczoœci¹ Zorganizowan¹ i Terroryzmem Instytutu Badañ nad Przestêp-
czoœci¹ Kryminaln¹ i Terroryzmem Wydzia³u Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Wy¿szej
Szko³y Policji w Szczytnie. Specjalizuje siê w problematyce zwalczania zorganizowanej
przestêpczoœci ekonomicznej oraz przestêpczoœci korupcyjnej. Autor programów do-
skonalenia zawodowego z zakresu zwalczania przestêpczoœci ekonomicznej, uczestnik
krajowych i miêdzynarodowych konferencji poœwiêconych zapobieganiu nadu¿yciom fi-
nansowym.
JOLANTA BRY£A – dr. hab., profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu (Zak³ad Stosunków Miêdzynarodowych). Autorka m.in. monografii pt. Strefy
wp³ywów w stosunkach miêdzynarodowych (Poznañ 2002) oraz Rozwój i znaczenie re¿i-
mów miêdzynarodowych na przyk³adzie re¿imu nieproliferacji broni j¹drowej (Warszawa
2006). Jej zainteresowania badawcze obejmuj¹ zagadnienia bezpieczeñstwa miêdzynaro-
dowego, globalnego zarz¹dzania i re¿imów miêdzynarodowych.
W³odzimierz FEHLER – Doctor of Philosophy in Humanities, director of the Theory of
Safety Department, the University of Life Sciences and Humanities in Siedlce, reader at
the Papal Faculty of Theology, Collegium Bobolanum in Warsaw. His scientific interests
focus on issues concerning the theory of safety, the policy of safety institutions of inter-
nal safety and the systems of safety. The author and co-author of several publications
among them: Wspó³czesne bezpieczeñstwo, Bezpieczeñstwo w œrodowisku lokalnym, Bez-
pieczeñstwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne wspó³czesnej
Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Vice-Chairman of the Board, Branch of Polish
Society for Political Sciences in Warsaw.
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Rados³aw FIEDLER – profesor nadzwyczajny w Zak³adzie Studiów Strategicznych na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Koordynator Wydzia³owy programu LLP Erasmus. Autor artyku³ów zwi¹za-
nych z problematyk¹ badawcz¹ na temat wewnêtrznych i zewnêtrznych uwarunkowañ
„bliskowschodniego obszaru niestabilnoœci”, proliferacji broni j¹drowej, negocjacji kryzy-
sowych oraz roli i wp³ywu grup interesów w podejmowaniu decyzji politycznych.
Andrzej GA£GANEK – politolog, filozof, dr hab., profesor w Zak³adzie Stosunków Miê-
dzynarodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ problemów stosun-
ków miêdzynarodowych ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii i spo³ecznej historii sto-
sunków miêdzynarodowych oraz ich relacji, a tak¿e kategorii zmiany, hegemonii, narodzin
i upadku oraz przemocy w systemie miêdzynarodowym. Ostatnia ksi¹¿ka (Historia teorii
stosunków miêdzynarodowych, PWN, Warszawa 2009) poœwiêcona jest historii teoretyzo-
wania o stosunkach miêdzynarodowych. Autor jest wice-przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ów-
nego Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych.
Oleg E. GRISHIN – Ph.D. of Political Science, Associate Professor of the Chair of Polit-
ical Sciences at the Peoples’ Friendship University of Russia. Author and editor of five
monographs, eight training and educational publications and of about 100 articles.
Member of the Editorial Board of the International Academic Periodical “PolitBook”
(www.j.politbook.ru). Scientific advisor and reviewer of more than 150 graduate theses in
the field of technification and management of political processes. Scientific interests: politi-
cal technologies and political processes, reputational capital of the state.
Ireneusz KRAŒ – dr, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana D³ugosza
w Czêstochowie. Zainteresowania badawcze: polityka gospodarcza, ³ad instytucjonalny
w gospodarce, integracja polityczno-gospodarcza w UE, bezpieczeñstwo ekonomiczne.
Maciej MAGIERA – doktor nauk humanistycznych, specjalizuje siê w problematyce bez-
pieczeñstwa narodowego, a dok³adniej zarz¹dzania kryzysowego ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli kultury bezpieczeñstwa.
Przemys³aw OSIEWICZ – dr, adiunkt WNPiD UAM w Poznaniu (specjalizacja – stosun-
ki miêdzynarodowe). Cz³onek zarz¹du poznañskiego oddzia³u PTNP. Stypendysta/pobyty
studyjne: Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Mediterranean University (Cypr); MEN
(2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan,
2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), the Policy Research Center of Ningbo (ChRL,
2010), Linneaus Univerisity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 2011), Hoge-
school Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political
and International Studies (Iran, 2013). Wyk³ada³ m.in. na Cyprze, w Turcji, Iranie i na
Tajwanie. Autor i wspó³autor trzech monografii oraz ponad 40 artyku³ów naukowych. Za-
interesowania naukowe: pokojowe œrodki rozwi¹zywania sporów i konfliktów miêdzyna-
rodowych, studia bliskowschodnie, pañstwa nieuznawane, kwestia cypryjska, relacje
UE–Turcja, polityka zagraniczna Iranu, polityka zagraniczna Turcji. Kontakt: przemy-
slaw.osiewicz@amu.edu.pl.
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Joanna ROS£ON-¯MUDA – adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Insty-
tutu Politologii Uniwersytetu Gdañskiego. W swojej pracy badawczej i dydaktycznej zaj-
muje siê miêdzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, integracj¹ gospodarcz¹ w skali
regionalnej i globalnej oraz wybranymi problemami z zakresu polityki spo³ecznej. Publiku-
je g³ównie na temat bezpoœrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i polityki pañstwa
w tym zakresie oraz funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w Polsce.
Katarzyna SÊKOWSKA-KOZ£OWSKA – doktor nauk prawnych, adiunkt w Poznañ-
skim Centrum Praw Cz³owieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Autorka monografii Komi-
tet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie (Toruñ
2011) oraz licznych artyku³ów z dziedziny praw cz³owieka.
Miros³aw SKAR¯YÑSKI – dr hab., adiunkt w Zak³adzie Studiów nad Bezpieczeñstwem
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, autor prac naukowych z zakresu bezpieczeñstwa, logistyki, historii gospo-
darczej.
Magdalena SZKUDLAREK – doktorantka, absolwentka nauk politycznych i filologii tu-
reckiej na UAM, t³umacz jêzyka tureckiego, stypendystka programu Erasmus na uniwersy-
tecie w Karsie w Turcji, laureatka konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na Najlepsz¹
Pracê Magistersk¹ 2008 roku. W swej pracy badawczej zajmuje siê przede wszystkim kwe-
sti¹ praw mniejszoœci w Turcji oraz relacjami tego pañstwa z Uni¹ Europejsk¹.
Marcin TARNAWSKI – holds a Ph.D. in political studies and currently lectures at the In-
stitute of Political Studies and International Relations at the Jagiellonian University. He is
the author of works and publications focused on the issue of international security, interna-
tional economics, and the foreign and security policy of the Russian Federation. He is an ex-
pert of the Kosciuszko Institute. E-mail: needlemt@wp.pl
Zenon TREJNIS – dr hab., prof. Wojskowej Akademii Technicznej w Zak³adzie Bezpie-
czeñstwa Narodowego w Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania na Wydziale Cybernetyki,
prof. Papieskiego Wydzia³u Teologicznego Collegium Bobolanum w Warszawie na kierun-
ku politologia. Zajmuje siê histori¹ najnowsz¹, specjalizuje siê w zakresie stosunków
miêdzynarodowych oraz bezpieczeñstwa narodowego i miêdzynarodowego. Autor wielu
publikacji z dziedziny polityki bezpieczeñstwa oraz funkcjonowania organów przemocy
w systemach politycznych pañstw wspó³czesnych.
Stanis³aw ZAKRZEWSKI – starszy wyk³adowca na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Pile. Polityk spo³eczny, zajmuj¹cy siê zw³aszcza zagadnieniami pa-
tologii spo³ecznej i bezpieczeñstwa socjalnego. Autor dwóch monografii, w tym Zjawiska
patologii spo³ecznej. Przyczyny. Przebieg. Skutki (Poznañ 2013) i kilkudziesiêciu arty-
ku³ów, tak¿e w jêzyku angielskim, rosyjskim i s³owackim.
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